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Die vorliegende Arbeit stellt eine aktualisierte Fassung meiner im Jahre 2013 am Institut für Archäologische Wis-
senschaften der Universität Bern, Abteilung für Vorderasiatische Archäologie, eingereichten Dissertationsschrift dar. 
Bis 2016 erschienene Literatur konnte weitestgehend eingearbeitet werden. Bis zum Zeitpunkt der Drucklegung der 
vorliegenden Arbeit noch nicht publizierte Arbeiten bzw. Funde konnten naturgemäß nicht mit in die Untersuchung 
einbezogen werden. Obgleich jeder neue Fund die Sicht auf historische Zusammenhänge selbstredend gewinnbrin-
gend komplementieren und eventuell sogar nachhaltig verändern kann, so wird die allgemeine Wirkungsweise und 
Bedeutung von Aegyptiaca in der nördlichen Levante in der Bronzezeit, so wie sie hier beschrieben wird, dennoch 
nicht zwingend an Bedeutung verlieren.1
Viele Personen an unterschiedlichen Orten haben in vielfältigster Weise bei der Fertigstellung der Arbeit geholfen 
und mit Rat (und Tat) zum Gelingen beigetragen. Dafür gilt allen Genannten der aufrichtigste Dank.
Zuerst möchte ich mich bei meinem Doktorvater Miroslav Novák (Institut für Archäologische Wissenschaften/
IAW, Abteilung für Vorderasiatische Archäologie, Universität Bern) bedanken, der mich immer – zunächst noch an 
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, später dann an der Universität Bern – in freundschaftlicher und kollegialer 
Atmosphäre als Promovend betreute und mich jederzeit in sämtlichen Belangen tatkräftig unterstützte. Dank gilt 
auch dem Zweitgutachter der Arbeit, Stephan J. Seidlmayer (Freie Universität Berlin/DAI Kairo), der als Ägyptologe 
zudem auch darauf achtete, dass nicht allzu »einseitig« an das Thema herangegangen wurde.
Walther Sallaberger (Assyriologie), Michael Roaf, Adelheid Otto (Vorderasiatische Archäologie), Günter Bur-
kard, Alexandra Verbovsek (Ägyptologie), sowie Martin Zimmermann (Alte Geschichte) möchte ich herzlich für 
Formen von Pres-
tige in Kulturen des Altertums« an der Ludwig-Maximilians-Universität München danken, dem ich von 2006 2008 
als Kollegiat angehören durfte. Allen Mitgliedern, Stipendiaten und Kollegiaten des Graduiertenkollegs danke ich 
darüber hinaus für anregende und mitunter kontrovers geführte Diskussionen. Der Landesgraduiertenförderung Ba-
unterstützte.
Während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des 
Deutschen Archäologischen Instituts in den Jahren 2008 2012 hat mir die Leiterin der Außenstelle, Karin Bartl, ne-
Hinsicht gefördert. Dafür gilt ihr mein herzlicher und aufrichtiger Dank. Zudem stellte sie mir großzügig die in dieser 
Untersuchung verwendete Kartenvorlage zur Verfügung, die von Thomas Urban (Dr. Urban & Partner, Archäologie 
-
che den Geburtsnamen Merenptahs (19. Dynastie) aufweist, jedoch aus einem stark gestörten Fundkontext stammt und somit chrono-
th Campaign – 2010, in: Chronique 
Ersten Zwischenzeit zugerechnet). Das Stempelsiegel wird von Chiara Spinazzi-Lucchesi ausführlich publiziert, vgl. S. Mazzoni – G. 
Ich danke S. Mazzoni (Florenz) für die freundliche Mitteilung. Ebenfalls nicht mehr eingehender in die Untersuchung eingebunden wer-
den konnten die abschließende Publikation der im Text jedoch bereits teilweise erwähnten ägyptischen Funde (inkl. ägyptischer und ägyp-
et al., Hazor VII: The 
1990–2012 Excavations. The Bronze Age (Hebrew University of Jerusalem, Israel Exploration Society, 2017). Weiterhin nicht behandelt 
werden konnten die Beiträge von S.J. Seidlmayer und H. Kühne zu den Skarabäen und Skarabäenabdrücken aus dem, wenn auch nicht 
-
nom d’Hatchepsout à Ougarit, in: V. Matoïan (ed.), Archéologie, patrimoine et archives. Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à Minet 
J.-C. (Middle Kingdom Studies 10, London, 2020).
XVIII 
und Denkmaldokumentation, Berlin) im Auftrag der Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des Deutschen 
Archäologischen Instituts angefertigt wurde. Franziska Bloch, meiner Kollegin und in diesem Zeitraum Referentin 
an der Außenstelle Damaskus, danke ich für die stete Diskussionsbereitschaft und das angenehme Arbeitsklima. 
Sowohl dem Ersten Direktor als auch der Wissenschaftlichen Direktorin der Orient-Abteilung des Deutschen Ar-
chäologischen Instituts, Ricardo Eichmann und Margarete van Ess, möchte ich ebenfalls danken. Dank gilt ebenso 
den Mitarbeitern und Studenten des Instituts für Archäologische Wissenschaften (IAW) der Universität Bern. Sie alle 
nahmen mich nach meinem Weggang aus Damaskus freundlich auf und sorgten somit auch für die Fertigstellung 
dieser Arbeit. Ebenso sei auch ein herzlicher Dank an Manfred Bietak (damals Kommisson für Ägypten und Levante 
an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, jetzt Institut für Orientalische und Europäische Archäologie/
OREA) ausgesprochen, der die Arbeit mit Interesse verfolgt hat und mir im Verlauf meines Studiums und der vorlie-
genden Arbeit mehrmals tatkräftig geholfen hat. Besonderer Dank gebührt auch Fabienne Kilchör (Studio Emphase 
Sàrl, Lausanne), die unverzagt und mit großer Kompetenz die Verteilungskarten für mich erstellte. Rana Zaher (Rana 
Zaher Illustration, Beirut) erstellte die Illustration auf dem Einband des Buches.
Den Bibliotheken der Vorderasiatischen Archäologie der Universitäten von Tübingen, München und Bern gebührt 
Dank für die Möglichkeit der Nutzung der Bestände auch bei berufsbedingter Abwesenheit, ebenso wie dies für die 
Ägyptologischen Institute der Universitäten München und Basel gilt. Ebenfalls bin ich den engagierten Mitarbeitern 
Zahlreiche weitere Personen haben sich bei der Entstehung der Arbeit in den verschiedensten Weisen verdient 
gemacht. Ihnen allen sei hiermit nachträglich noch einmal herzlich gedankt: David A. Aston (Wien), Pascal Attinger 
(Bern), Andrew Bevan (London), Maria Giovanna Biga (Rom), Vanessa Boschloos (Brüssel, Ghent), Stephen Bour-
ke (Sydney), Francis Breyer (Berlin, jetzt Basel), Giorgio Buccellati (Los Angeles), Federico (»Iko«) Alexander Buc-
cellati (Frankfurt, jetzt Berlin), Antonietta Catanzariti (Berkeley, jetzt Washington, D.C.), Eva von Dassow (Min-
neapolis), Heike Dohmann (Berlin/Tübingen), Gabriele Elsen-Novák (Bern), Andreas Fuchs (Tübingen), Hermann 
Genz (Beirut), Andrea Gubisch (Berlin), Waltraud Guglielmi† (Tübingen), Mahmud al-Hamud (Damaskus), Stephen 
P. Harvey (New York), Sabine Hornung (Saarbrücken), Marco Iamoni (Udine), Amal Janes as-Salti (Damaskus), 
Christa Kuzbari (Damaskus), Christoph Kümmel (Bonn), Bérénice Lagarce-Othman (Damaskus, jetzt Paris), Chris-
tine Lilyquist (The Metropolitan Museum of Art, New York), Jens Maier (Tübingen), Valérie Matoïan (Paris), Pat-
rick M. Michel (Fonds d’Archives de Maurice Dunand, Genf, jetzt Lausanne), Daniele Morandi Bonacossi (Udine), 
Gregor Neunert (München), Paul Newson (Beirut), Peter Pfälzner (Tübingen), Graham Philip (Durham), Frances 
-
der (Beirut), Wolfgang Schenkel (Tübingen, jetzt Wien), Thomas Schneider (Vancouver), Alexander Schütze (Mün-
chen), Zsolt Simon (Budapest, jetzt München), Rachael T. Sparks (Tell Nebi Mend Publication Project, UCL Lon-
don), Gunnar Sperveslage (Köln), Isabel Stünkel (The Metropolitan Museum of Art, New York), Ahmed F. Taraqji 
(DGAMS Damaskus), Konrad Volk (Tübingen), Marshall Woodworth (Beirut, jetzt Oxford) und Joumana Younes 
(Damaskus). Ich danke zudem allen im Abbildungsverzeichnis genannten Institutionen bzw. Personen herzlich für 
die Gewährung der Nutzung der hier verwendeten Abbildungen.
Frau Sabine Ecklin (deleantur, Bern) ist für das Lektorat, die Arbeit am Layout und das Setzen der Druckversion 
der vorliegenden Arbeit herzlich zu danken. Ich danke zudem Herrn Kontantin Gnybek (Berlin) für die redaktionelle 
Mitarbeit und Hilfe bei der Erstellung der Indizes. Herrn Christoph Uehlinger (Zürich) und Frau Susanne Bickel 
(Basel) sowie dem Gremium der Herausgeber danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die vorliegende Reihe (und 
für die Geduld bei der Drucklegung). Der Forschungsstiftung der Universität Bern (UniBern Forschungsstiftung) und 
2011 in Syrien herrschende Bürgerkrieg verzögerten den Abschluss dieser Arbeit immer wieder. Meiner Frau Denise 
Ahrens danke ich daher für ihre unendliche Geduld, teilweise äußerst ›mühevolles‹ Korrekturlesen und Hilfe bei den 
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und Birgit Ahrens, für ihre Hilfe und ihr Vertrauen danken. Sie haben meinen nicht immer geradlinigen und einfachen 
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»Es kommt mitunter nicht auf den Gegenstand, 
sondern auf das Auge an, das ihn behandelt« 
Heinrich von Kleist (1777–1811)
1.1 ZUR EINFÜHRUNG
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 SRTM Daten/V2 CGIAR-CSI 9 m Database
Verweise auf Kapitel werden im Text nach folgendem System gegeben:
Kapitel.Region.Ort.Unterpunkt/e 
IV.4.4.6, VI.C.1.2.5)
Verweise auf Abbildungen folgendermaßen:
Region.Abbildungsnummer 
A.1, B.12, F.12)
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Karte 1:
SRTM Daten/V2 CGIAR-CSI 9 m Database
 II GEOGRAFISCHER RAUM UND ZEITLICHER RAHMEN
Karte 1

















pars pro toto 
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nur in Kapitel IV

































MB IIA 1750–1650 MB IIB (=MB II) MB IIA Altsyrisch IIA
(»Hyksos«)




SB I SB I Mittelsyrisch IA
SB IIA 1400–1300 SB IIA SB IIA Mittelsyrisch IB
SB IIB 1300–1150 SB IIB SB IIB Mittelsyrisch II
Tabelle 1:  
Näherungswerte 13
PERIODE ÄGYPTISCHE KÖNIGE DYNASTIEN ABSOLUTE DATIERUNG
Altes Reich  Erste Zwischenzeit








(u.a. Chayan, Ipepi, Chamudi)
ca. 1650–1550/30
SB IA Ahmose – Tuthmosis III. (Jahr 22) 1550/30–1450
SB IB Tuthmosis III. (Jahr 23) – Tuthmosis IV. 1450–1400 (1370)
SB IIA Amenhotep III. – Horemhab 1400 (1370)–1300




et al et al.
 II GEOGRAFISCHER RAUM UND ZEITLICHER RAHMEN
-
-
sche Präsenz weder historisch noch archäologisch nachzuweisen ist, eignet sich die Region besonders, um die Bedeu-
III Forschungsgeschichtliche Darstellung
3.1 DIE ANFÄNGE DER ARCHÄOLOGISCHEN ERFORSCHUNG DER 
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3.3 EIN NEUER ANFANG: DIE ARCHÄOLOGISCHE ERFORSCHUNG DER 
LEVANTE NACH DEM II. WELTKRIEG
-
 Yener et al. apud Yener et al.
apud Yener et al.
 Yener apud Yener et al.
et al. et al.









in der VI.G.2 -
-
 Mehrere Rettungs- und 
-
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(MAa-xrw-Ra) mrj &m nb Jwnw anx Dt 
VI.F.5.4

























in the Ancient Near East: A Study of the Relationships between the Arts of Egypt, the Aegean, and Western Asia  im 
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3.4.1.1 Exkurs: Die »Lehre für den König Merikare«: ein historischer Beleg für die 
Objektverbringung?
, dessen Ab-
sbj twt.w=k r xAst wAjjt jwtj(.t) DD=sn cHwj
von twt.w=k bA.w=k 
-
a priori











































4.1 DIE ANFÄNGE DER KONTAKTE: 























#a-sxm.wj di anx) VI.F.6.3 14
-
4.2 AUFSTIEG UND FALL: 
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4.2.2 4.2.3
4.2.2 ÄGYPTEN UND DIE NÖRDLICHE LEVANTE IN DER 6. DYNASTIE: 






#nt(j)-S ( Baumgarten )
33
amA(A)w34 PAws[











‘-mal/n-w oder i-mal/n-w -
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PAws[ -




4.2.3 ÄGYPTEN IN DEN FRÜHBRONZEZEITLICHEN ARCHIVEN VON EBLA?
43 du-gú-ra-
suki 44 
DU-luki Gublu Gubla  möchte
-
4 2.1
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-
4.3 DIE »ERSTE ZWISCHENZEIT«: 




4.4 DIE KONTAKTE FESTIGEN SICH ERNEUT: DAS MITTLERE REICH
Nnj-nsw
Qedem (Qdm
bei den Darstellungen wirklich um tatsächliche historische Begebenheiten handelt oder hier vielmehr ein propagan-
-
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-
 Die unteren drei Register stellen die 
Aamu und Men-
tiu
innerhalb  Diese Deutung 
-
-
eher unter dem Aspekt des Handels
-
-
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 deren angesiedelte Bewohner neu gewonnenes 
-
 Auch an 
-
 als auch in der 
-






JAAxAst = Jrr, Jararu/Jalalu )
-
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-
VI.C.2.4
König Merikare , siehe III.3.4.1.1









4.4.3 DER SOG. »SCHATZFUND VON TÔD« AUS DER ZEIT AMENEMHETS II.
+rtj) -














4.4.4 DIE BEDUINENDARSTELLUNG IM GRAB DES CHNUMHOTEP II. IN BENI HASSAN
aAmw) -
HoA xAst IbSA) Vorstehers 





et al. et al.
VI.F.4.1.1.3 et al. VI.F.7.1 VI.G.1) in der nörd-
VI.C.2.5.1.2.1
 IV ÄGYPTEN UND DIE NÖRDLICHE LEVANTE: DIE BEZIEHUNGEN AUS HISTORISCHER PERSPEKTIVE 
jmj-rA pr wr) und 
jmj-rA mSa n sod.w
oben) konkret verbunden mit einer militärischen 







4.4.6 DIE INSCHRIFT CHNUMHOTEPS III. AUS DAHSCHUR: BYBLOS UND ULLAZA
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-
4.4.7 DIE »ÄCHTUNGSTEXTE«: SCHADENZAUBER DES MITTLEREN REICHES
-
VI.H.6.5.1.1
VI.D.3.5.1 VI.C.2.5.1.9.1 , VI.F.6.10.1.1.1 -
-
, die somit 
-
-
rungsgruppen, die von den 
-
, die  sowie 
die 
-
 ist in der archäologischen 
-
-
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-
-
4.4.8 DIE AUSGEHENDE 12. DYNASTIE: AMENEMHET IV. – SOBEKNEFERU
, VI.F.6.10.2.1.2
VI.F.5.4)111











mrj Jmn.w nb Jwnw) 
VI.F.5.4
113 -
…] sA.t njswt n.t-X.t f Cbk-nfr.w anx.tj
114
IV.4.5


















 Bretschneider et al.
VI.F.6.13




 König VI.F.6.13.2  Kontakte 
opotamien 
VI.B.2.4.2 -
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nach
pars pro toto
oben angesprochene sekundäre Verbringung von 
diese Argumentation ad absurdum VII.7.2.3–7.2.4
4.6 DIE VERTREIBUNG DER HYKSOS UND ERNEUTE GROSSMACHT: 
DAS NEUE REICH (17. DYNASTIE UND 18.–20.DYNASTIE)
 
-
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-









nicht a priori VI.C.2.5.1.9.2–3
4.6.2 AMENHOTEP I., TUTHMOSIS I. UND DIE FRÜHEN TUTHMOSIDEN: 











Qdm zudem mit dem 
Eintrag Qdn Qdm) lesen, denkt 
-



























Vertrag, der nur in späterer hethitischer 
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4.6.4 AMENHOTEP II. IN DER LEVANTE: DREI FELDZÜGE, EINE NIEDERLAGE?
-
einer Region, die mit eini-
VI.C.1.) zu lokalisieren ist,
J-kA-T-j JkATj) eine Rebellion statt, eventuell in 
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-
 nicht doch auch erst in 
-
4.6.5 TUTHMOSIS IV. – DER FRIEDENSCHLUSS MIT MITTANI DURCH HEIRAT?
-
-
weils ein König Manaxpirija Ma-na-ax-pi-ir-ia
abi abija
Mn-xpr.w-Ra) -









44 IV ÄGYPTEN UND DIE NÖRDLICHE LEVANTE: DIE BEZIEHUNGEN AUS HISTORISCHER PERSPEKTIVE 
haben, eine Heirat mit der mittanischen Prinzessin in kann also zumindest nicht gänz-
-
lage, bislang historisch nur äußerst vage beschrieben werden, doch ändert sich in seiner Regierungszeit wohl die 
Topoi pha-
 
4.6.6 AMENHOTEP III. UND DIE LEVANTE: 




dringlich die starke Einbindung in die politische Kommunikation zwischen den Herrschern der damaligen 
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rA xAswt mHtwt 
Hrj pDt n njswt (
-
-
hen ist, die primär den politischen status quo
-
4.6.7 AMENHOTEP IV./ECHNATON UND DIE SPÄTE 18. DYNASTIE: 
DIE LEVANTE IN DER AMARNAZEIT
-
et al.
























 eine absolut gesicherte Verbin-
-
I )  den 
önig so unglaublich, dass zunächst ein hethitischer 
-
-
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4.6.8 DIE RAMESSIDEN IN DER NÖRDLICHEN LEVANTE: 
KRIEG, FRIEDEN UND ERNEUTER ZERFALL DES REICHES
-
Ra-ms-sw) trugen, werden gemeinhin als Ramessiden
-








wohl eindeutig verloren geht,
 und Kiswe 
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-
 oder Architekturelementen  
-
gen ändern sich schließ
status 
quo


































4.7 DIE »DRITTE ZWISCHENZEIT« UND DIE »DARK AGES«: 





vante ausgesandt wird, um in Barke des Amun
in der 
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V »Die Welt 
ÜBERLEGUNGEN ZUR FUNKTION UND SOZIALEN BEDEUTUNG VON 
AEGYPTIACA IN DER NÖRDLICHEN LEVANTE IM 2. JT. V. CHR.
»Nothing is of value, unless it is valued by some«
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5.2 ZWISCHEN »ENTANGLED COMMODITIES« UND »BIOGRAPHICAL OBJECTS«: 




5.2.1 KULTURELLER TRANSFER, TRANSKULTURATION UND »ELITE EMULATION«
-
Übernahme kultureller Praktiken und Muster in einem kulturell andersartigen 
-
Geber/Donator
et al. et al.
et al. et al. -
-
 V »DIE WELT DER DINGE«
5.4.5








5.2.3 »THE POWER OF DISTANCE«: ›FREMDE‹ OBJEKTE IN ›FREMDEN KONTEXTEN‹
11 
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5.2.6 AKKUMULATION UND APPROPRIATION: DIE ANHÄUFUNG VON OBJEKTEN UND 
DIE ANHÄUFUNG VON PRESTIGE
) in altorientalischen Kulturen vor-
-




 V »DIE WELT DER DINGE«
ä  sind 
5.2.7 MAUSS UND »DIE GABE«: PROBLEME DES REZIPROKEN GABENTAUSCHES






5.2.8 ZUSAMMENFASSUNG UND ZWISCHENSTAND
-
von 

















5.3 »PEER POLITY INTERACTION« UND »COMPETITIVE EMULATION«
 
-




Abbildung 1:  
 
-




 könnten somit zwischen den Eliten zirkuliert sein, demnach also nicht 
5.4
-
5.3.1 DIE NÖRDLICHE LEVANTE IN DER BRONZEZEIT
eine Archive von Ebla  bekannt sind, sind 
Archive von Mari  zwar durchaus zahlreicher, doch auch hier spe-
-
IV
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-




auch bereits Kapitel IV.4.6.6–4.6.7 -
31 











dig it out of the ground wherever (such 
objects) are (found)  




 V »DIE WELT DER DINGE«
mitunter auch 
-
5.3.1.3 Die Spätbronzezeit: »Direct Rule« und »Peripherie«
-
-





41 Ein ähnliches 
-
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nur zu gerne emulierten, zeigen nicht zuletzt die vielen 
44
5.4 BEMERKUNGEN ZUR METHODIK UND TERMINOLOGIE
5.4.1 ZUR GRUNDSÄTZLICHEN PROBLEMATIK DER ANALYSE VON AEGYPTIACA
-
5.4.2 PRODUKTIONSZEITPUNKT VS. DEPOSITIONSZEITPUNKT





5.4.3 »THESAURIERTE ERBSTÜCKE« VS. »SEKUNDÄRE WIEDERVERWENDUNG«
44
 V »DIE WELT DER DINGE«










5.4.4 ÄGYPTISCH-HIEROGLYPHISCHE INSCHRIFTEN ALS CHRONOLOGISCHE 
FIXPUNKTE?
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terminus ante quem) und vor
terminus post quem Abb. 2




zeichnungen Africana, Americana, Sinica Exotica






theoretischen Beiträge in Veit et al. et al. et al
 
»To be Levantine is to live in two worlds or more at once 
– without belonging to either«
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Karte 2 VI -
SRTM Daten/V2 CGIAR-CSI 9 m Database
Mer














 wichtige Erkenntnisse zur Besiedlungsgeschichte der Region erbrachten, -
-
in der Notitia Dignitatum und Tabula Peutingeriana







möglicherweise namentlich als Eintrag Apum Jpwm 14
-
-











 VI REGIONEN: A. DAS DAMASZENER BECKEN
Apum E 33, hoA ‹n› Jpwm rsjt) als auch ein 
 34, hoA ‹n› Jpwm mHtj.w axw-kAkA/axw-kbkb ) -
 Möglich wäre 
Apum -







weise wird eine Region 
 etabliert worden zu 
IV.4.6.6 z, siehe 
auch VI.B.1
) aus der späten Regierungszeit 
-
siehe VI.B.3 demnach 
-
-
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34 he König  Kontin-
-
 













von-Amun im Lande Upi
-






























 Die Anlage der Bestattung und 
-
Abb. A.1
chronologisch weit verbreiteten Alabastren  zuzuordnen und demnach als  anzu-
Abb. A.2
swege, an denen das Damaszener Becken während der 
-
Vorhandensein eines -




niveaux niveau 1 in die mamlukische Periode, 
Bauschicht III
 VI REGIONEN: A. DAS DAMASZENER BECKEN
niveau 2 niveau 3 niveau 4 in die spätere Mit-
niveau 4 die Reste eines monumentalen mittel-
niveau 3






















 Diese werden dabei 
VI.B und VI.F.3











 VI REGIONEN: A. DAS DAMASZENER BECKEN
Apums























möglicherweise als bk tm erwähnt3
4

























et al. et al.
PA-¢Arw  































44 bestand im Bauphase P4d
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d und P4c


















1.5.1.1.2 Ein Steingefäß eines »Priesters des Nefertem«
-
Abb. B.4–5  
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Abb. B.6





















1.5.2 Die spätbronzezeitlichen Tempelanlagen (T1–T3)
-
b) wohl zeitgleich 
 
-
1.5.2.1 Das Fragment einer ägyptischen Statue des Mittleren Reiches
-
Abb. B.7
indeutig in das Mittlere Reich 
-
-
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1.5.2.2 Skarabäen und Siegelringe
Neben dem Fragment der ägyptischen Statue KL 78:300 konnten auch im Tempelbereich mehrere Skarabäen ge-
funden werden. So sind die zwei Skarabäen Nr. 73 (KL 64:554) und 75 (KL 70:87) zwar in jünger zu datierenden 
Fundkontexten des Tempels gefunden worden (Tempel T1)89, scheinen jedoch aus älteren Schichten zu stammen.90 
Interessanterweise weisen beide Skarabäen den Thronnamen Tuthmosis’ III. auf.
Mn-xpr-Ra zeigt, ist auf Nr. 75 die ältere Variante 
des Thronnamens Mn-xpr-kA-Ra aus der frühen Regierungszeit Tuthmosis’ III. zu lesen.91 Chronologische oder gar 
historische Implikationen können sich allerdings daraus nicht ergeben.
Zusätzlich zu den Skarabäen wurde in Raum A des Tempelbereiches der Bauschicht T3ab der aus Karneol ge-
fertigte Schmuck- bzw. Siegelstein KL 74:210 in Form eines »Kauroids« gefunden,
Hieroglyphe eines Was-Zepters aufweist (wAs).92 Die eher krude Ausführung der Hieroglyphe deutet mit einiger 
Wahrscheinlichkeit auf eine levantinische Produktion hin.
1.5.3 Die mittelbronzezeitlichen Tempel (T4–T5)
Aus den nur partiell freigelegten mittelbronzezeitlichen Tempelanlagen T4–T5 konnten bislang keine Aegyptiaca 
geborgen werden.93
1.5.4 Sonstige ägyptische und ägyptisierende Funde aus dem Stadtgebiet
1.5.4.1 Skarabäen
-
kontext zugewiesen werden können. Zweifelsfrei sind unter diesen Skarabäen auch mittelbronzezeitliche Typen zu 
94 Ob es sich dabei im Einzelnen aber um genuine ägyptische Importe oder lokal levantinische Produk-
tionen handelt, lässt sich für die Funde nicht mit Sicherheit abschließend sagen.95
Die neuen Ausgrabungen vor Ort haben erneut auch Skarabäen erbracht. Es handelt sich dabei um einen Skarab-
äus aus Amethyst, der wie fast alle aus diesem Material gefertigten Skarabäen in der Levante keinerlei Basisgravur 
aufweist,96 und einen Skarabäus aus Steatit mit Volutenmuster.97 Beide Skarabäen wurden in Fundkontexten der 
frühen Spätbronzezeit gefunden (SB I),98 datieren typologisch jedoch in die zweite Hälfte der Mittelbronzezeit und 
dürften zudem lokale levantinische Produktionen darstellen.
1.5.4.2 Gestempelte Amphorenhenkel und Skarabäenabdrücke
Als lokal levantinisch sind ebenfalls die Belege von Skarabäenabdrücken auf Amphorenhenkeln und Tonverschlüs-
sen, die vor Ort gefunden wurden,99 zu betrachten. Da zudem in Ägypten selbst das Stempeln von Gefäßhenkeln 
89 Skarabäus Nr. 73 wurde auf dem Fußboden in Raum H des Tempels T1 gefunden, Skarabäus Nr. 75 unter Raum L des Tempels T1a bzw. 
131–133.
90 Zu den Fundkontexten, vgl. Kühne – Salje 1996, 131–132 (Nr. 73), 133 (Nr. 75). Eine eventuelle frühere Verbringung dieser Skarabäen 
aus dem Tempelbereich ist nicht zuletzt auch durch die Parallelen der Skarabäen im »Schatzhaus« wahrscheinlich (siehe dazu bereits oben, 
3.4.1.2).
91 Zum älteren Thronnamen Tuthmosis’ III., vgl. Uphill 1961.
92 Metzger 1993, 137 (Nr. 19), Taf. 65.6, Taf. 161; Kühne – Salje 1996, 118 (Nr. 64). Der Ring wurde auf der Bank 037 gefunden.
93 Vgl. dazu Metzger 2012.
94 So mit Sicherheit die Skarabäen KL 72:270, KL 64:385, KL 67:225, KL 70:347 (mit Siegelring aus Bronze) und KL 67:239, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit in die späte Mittelbronzezeit (»Hyksos-Zeit«) zu datieren sind, vgl. Kühne – Salje 1996, 134–146; vgl. auch 
Boschloos 2013.
95 Einige der gestempelten Amphorenhenkel stammen aus dem Palastbereich bzw. dem »Schatzhaus« (so die Gefäßhenkel KL 79:1; KL 
74:611; KL 74:609). Auch hier ist die Menge der mittelbronzezeitlichen Skarabäen auffällig. Eine lokal levantinische Produktion kann 
darüber hinaus jedoch für viele der Skarabäen angenommen werden, vgl. Kühne – Salje 1996; Boschloos 2013.
96 Heinz et al. -
vante, vgl. Tufnell 1984, 39; Keel 1995, 142–143.
97 Heinz et al.
98 Heinz et al. 2010, 44 (beide Skarabäen wurden im Bereich des Hauses 1 gefunden).





des spätmittelbronzezeitlichen Palastes, -
keln, die einmal zwei nb sA  Alle drei 
nicht mit 
1.5.4.3 Elfenbeine








 Heinz et al.
 Heinz et al.








riellen Ausprägung stark 
1.5.4.5 Ägyptisierende Keramik
 
können bislang, und dies auch nur mit Einschränkungen, als 
  Keramik ist zudem mög-
 Keramik er-









Abb. B.8) aus 
 Heinz et al.
 Heinz et al.






















































uru ) bekannt, Ildayyi 
Ildiya Apiru
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-
-





2.4.2 Eine Statue Sobekhoteps IV. (13. Dynastie)165




et al. in den 






Abb. B.13–16  Die drei Kolumnen 
1 























































MAa-jb-Ra ¥Sj und JA-o-b-hr
 
 
et al. et al.
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wpwtj.w nsw mar 
Rabisu -



































 VI REGIONEN: C. DAS ORONTESTAL
1 TELL NEBI MEND (QADEŠ)
ki uru -a
(uru) (uru) (ki) . (uru)Qidsu/a(ki) Qissu, Qinsa, Qissa, 
 Qd (w) ugarit. 11
1.1 
 Die 
13 14 bezeichnete 
ehemals vorgelagerten
-
























































OdS tA jsj) bezeichnet, genutzt worden sein, 
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-
 















































trenches I /VIII) zur Klärung der 
trench 
III) trench VIII) -
trenches I–III
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trench II 1.5  Eine solche Datierung wird durch andere Keramikimporte aus diesem 
et al.








Qa-at-ni-imki Ga-da-nu/niki (uru) à-na/num/
nim(ki) 
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 Der entsprechende 
-
IV.4.4.1) den 
















möchten Mkj Mkjjj 
113
114




















Qdm zudem mit dem Eintrag Qdn
































2.5.1 Der Bereich des bronzezeitlichen Königspalastes 
auf der »Butte de l’Église«142
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-
 
 so sind die bei-
-











Ausgrabungen nicht mehr in situ
-
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2.5.1.2.1
2.5.1.2.2
2.5.1.2.1 Die Sphinx der Ita
-
Abb. C.3–4  s.u -
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a priori
stricto senso auch mehrere 
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-
2.5.1.4 Kalzit-Alabastergefäßfragmente im Ostteil des Königspalastes
-
2.5.1.5 Ein Skarabäus aus Raum T im Ostteil des Königspalastes 
terminus post quem
 
2.5.1.6 Ägyptisierende Glyptik aus dem Palastbereich
-
-
2.5.1.7 Steingefäße aus dem Korridor AQ
 Da der Bo-
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2.5.1.8 Die Königsgruft und ihre Vorkammer
-
- 
smA-tAwj wAs anx) 
-
Dd  Auch mehrere 
-
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2.5.1.9.1 Steingefäß mit Inschrift Amenemhets III. (12. Dynastie)
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1 sA Ra (Jmn-m-HAt)
 njswt-bjtj (Nj-mAat-Ra)
3 mrj Cbk ^dtj
4 Dj anx mj Ra dt






bestanden hat,  Der 








 Dennoch ist wegen der Bedeutung des Heiligtums 
-
-





2.5.1.9.2 Steingefäß Ahmes-Nefertaris und Nefer-perets (frühe 18. Dynastie)
Abb. C.10–12 -
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1 Dj(.w) m Hs(w).t n.t <Xr> Hm.t nTr Hm.t nsw mw.t nsw (JaH-ms–nfr.t-ir.j) anxtj
»
sie möge leben,
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 VI REGIONEN: C. DAS ORONTESTAL
 die 
-
Fnx.w)  stammen 
-
 
des Amun) sowie »  mn.w nb.w jrj.n Hm=f -
jrj-pa.t
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 Der seltene Beititel sDtj njswt 







Amtstitel jmj-rA xtmt noch der Rangtitel xtmtj-bjtj
-





Dj.w m Hsw.t n.t <xr>
mw.t njswt
mw.t njswt auch 
JAmw





2.5.1.9.3 Der mögliche Zeitpunkt der Verbringung der Gefäße
-
terminus ante quem
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2.5.1.9.4 Amenemhet III.
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-
 
Dj.w m Hsw.t n.t <xr>
-
-









 Dazu auch generell Ahrens apud
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 Parallelen des generellen 












2.5.1.10.4 Das Steingefäß der Prinzessin Itakayet der 12. Dynastie312
-























das möglicherweise im 
2.5.1.10.5 Ein Skarabäus der königlichen Gemahlin Ahmes-Nefertari320
Abb. C.20–21
































2.5.1.10.8 Bemerkung zum Zeitpunkt der Verbringung einiger der Objekte aus Gruft VII
-
-
2.5.1.11 Ein Tonverschluss mit dem Thronnamen Amenhoteps IV./Echnatons 
(18. Dynastie)335
-















 Mit der Änderung des politischen und religiösen Kurses und dem damit verbundenen 
änderte 
Jmn-Htp nTr HoA WAst Ax-n-Jtn
Nfr-xpr.w-Ra-wa-n-Ra
-
 und andere 
wa-n-Ra 343
Amarna-Korrespondenz -




























apud Aruz et al.
¦wt-anx-Jmn.w 
HoA Jwnw Smaj -
et al.
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-
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-
 Akzeptiert 
man die Rekonstruktion des Königsnamens ¡r.w-m-HAb -
-
2.5.1.14.1 Horemhab in der nördlichen Levante
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2.5.1.14.2 Schlussbetrachtung
na stellt nicht nur einen weiteren der bisher seltenen archäologischen Belege dieses enigmati-
-
na während der Regierungszeit Amenho-
-









 Ahrens et. al. 
passim
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2.5.2 Ein Siegelverschluss aus dem »Ostpalast«
 so genannt, da unmittelbar 
Abb. C.34





2.5.3.1 Ein Skarabäus Amenhoteps III.
Abb. C.35
nTr nfr nb tAwj (Nb-MAat-Ra) mrj(.w) Jmn stp n Ra
-
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2.5.4 Unklare Fundkontexte







] Htpt nb(t) m r [
-
Alabastra
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2.5.4.4 Ein spätmittelbronzezeitlicher Skarabäus (Bereich Raum F)
-
bereits auch IV.4.5  Eine 































J, H und G umspannen dabei 
























3.2 erwähnt, repräsentieren die Phasen J H G
 Die einzelnen Bauschichten J–G sind ihrerseits 
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431 -
-
F und besonders E)
Bauschichten H2–G
-





3.6.1 Funde im Bereich der Zitadelle (Tell)




wurde in Bauschicht H4
 Da die absolut-chronologische Einordnung der Bauschicht H4 als 
3.5
gesichert gelten, da bereits in der älteren Bauschicht H5 Tell el-Yahudiyeh -
441 -
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3.6.1.3 Zwei Kalzit-Alabastersteingefäße (Bauschicht H2)
Bauschicht H2 H4 und 
H3 H2 und H1
geborgen werden konnten) in die ausgehende Mittelbronzezeit datieren, sind also wahrscheinlich chronologisch un-
H2 konnten zwei Kalzit- 
Abb. C.39 -
3.6.2 Funde aus dem Bereich der Unterstadt – Bereich »Souk al-Khamis«
Périodes I/
II  -



















dass in Bauschicht G
unmittelbar vorangehenden Phasen H4–H2
Exkurs
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-
4 AT ŠAYZAR (ŠINZAR?)
-







 Aus der 
ki 
6















] #tA] PXr wr] 













5  Eine bereits 
 aus der 
-
-

















3.1  2.1) 
Terra-Rossa-Böden
1




























Mardikh I–IIA) und 
Mardikh VII
-
Mardikh IIB1 Mardikh IIIA–IIIB
-
 

































Mardikh IIIB bereits während der Phase Mardikh IIIA bestanden 
-
das Ende der Phase Mardikh IIIB
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Ngs/NgS 
a-bA-rA 
Mardikh VA–VC), die per-






 Direkt nördlich 













2.5.1 »Palast P« (»Nordpalast«/»Zeremonialpalast«)
Mardikh IIIB
äudes
Palast ) Mardikh IIB2 -
Mardikh IIIA) in den Palastbau 
-
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2.5.1.2 Zur Herkunft der Motivik der Intarsien und ihrer Zeitstellung
-














 Arbeiten handelt, zudem 
 Eine grö-
-
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-















VI.C.2.5.1.6 2.5.2 und 2.7
-
-
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 Bounni et al.
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2.5.2 »Palast Q«
-
äußerst schlecht erhalten und teilweise nicht mehr mit 
-
Mardikh IIIA
und Renovierungsarbeiten aus, die zum Ende der Phase Mardikh IIIB
terminus post quem
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Abb. D.11  Der 
-
2.5.3 Die Grabanlagen unter Palast Q
-
-
 Mitunter könnten auch die eigentlichen 
 sind 
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1.6.1.1 -
2.5.3.2 Grab B – » Tomba del Signore dei Capridi«
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2.6 Ägyptische 






zugewiesen)  Ä -
, 
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und hier insbesondere archaische 
-
-
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2.6.2.2 Die Silberschale des »Immeya«
 Im-me-ia Abb. D.14–15
2.6.1.1
 der selbst ist mit einer 
anx) 
-
2.5.1.2 und 2.5.2) kann auch die Aus-


























¡tp-jb-Ra ¡tp-jb-Ra OmAw A-¡r-nD-Hr-jt=f -
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chronologische Ankerpunkt




















































#a-LAM/lab #alab/p, #alb/pa, 
ma-a-at #a-la-abki, Ja-am-xa-ad xA-rA-bAw xrb 
xlb
3.1 



























Mit dem Beginn der Mittelbronzezeit ändert sich die politische Konstellation grundlegend, denn nun erscheint 
3.4 -
Y Jjmwarw) 
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werden konnten,
3.5 
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nTr nfr Nj-MAa.t-Ra
-















































3 Yener et al.
apud Yener et al.
Yener apud Yener et al.






ana dar, an dem er ins-
13 -
14 -
Braidwoods in der 
sowohl in der -
1.3 
A-la-la-xuki 
apud Yener et al.
Yener et al. apud Yener et al.
apud Yener et al.
11 Yener apud Yener et al.
13 Yener apud Yener et al.
14 et al.
et al.
 Yener et al.


















































Hauptstadt des Reiches Unqi/Patina Walistin Palistin
et al.
 
1.5.1 Palast der Schicht VII (»
nordöstlichen Bereich der 41 -
































































anra Abb. E.5  
-
a ), n  und r
a-n-r-a -








terminus post quem 
nach
 Damals ging man 
nd 
 Damit 
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könnten so eventuell auch die starken 
Die 
anx -
chen und nxbt Sn Königen 
Königsdarstellungen in 
auch VI.D.2.5.1.1
 ebenso der Hintergrund 







 Darstellung wird durch 
 Kleidung, 
ein wAs anx -
 
Seth (PN) HAtj-a mAT m nswt tX-nb(j)w
hat, Sethnebi...  HAtj-a mAa xtmw (?) jmAxw xr Jnpw nb tA Dsr jmj w(t)... Real mayor, King’s 
 
Martin hingegen las Prince arrm-sm, beloved of Seth, lord of Ugarit
Nomarch of Byblos, NHsj-anx, 
-



























1.5.3.1 Ein fragmentiertes Fayencegefäß mit hieroglyphischer Inschrift
-
Abb. E.8–11
1 ...] kA.w apd.w mnx.t n kA n sS [... 











1.5.4 Der Palast der Schicht IV (»Niqmepa-Palast«)                                 
und Vorgängerbauten (Schichten V/VI)
1.5.2
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1.5.4.3 Rollsiegel mit ägyptisierender Motivik








Nxbt-  Sn- -
Abb. E.12–13
Das smA-tA.wj-




















 während der Mittelbronzezeit 
-
 Eine absolute Datierung 
1.5.3.1
1 


































Mn-xpr-Ra  4, 
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 wäre dann 
in situ
wr +dnA -
Übersetzung der Bezeichnung wr
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-















 Doumet-Serhal 1998–1999; zu den Schichten der Frühbronzezeit jetzt ausführlich Doumet-Serhal 2006a.
 Doumet-Serhal 2004b, 90; vgl. dazu die anthropologischen Untersuchungen bei Ogden – Schutkowski 2004.
et al.









4.1.1.2 Ägyptische bzw. ägyptisierende Steingefäße
 
4.1.1.3 Ägyptische Keramik (spätes Mittleres Reich–Zweite Zwischenzeit)
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-
4.1.2 Weitere Befunde und Funde der Mittel- und Spätbronzezeit
4.1.2.1 Tempelgebäude (?) der späten Mittelbronzezeit/frühen Spätbronzezeit
-
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4.1.2.2.1 Das fragmentiertes Fayencegefäß mit Kartuschen der Königin Tauseret 
(19. Dynastie)
-
njswt-bjtj nbt tAwj nbt xpS sAt-Ra mrj(t)-n-Jmn tA-wsrt stp n Mwt -
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dass die Person 
xAst) zeigt 











 Eine solche 
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-
 ist eine weitere 
-
 




 zahlreichen noch 

























 bestätigen also 
-
 unter 
Mn-xpr-Ra +Hwtj-msj), der 
5.2.2 »Tropfenförmiges Alabastron«
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5.2.3 Steingefäß mit Kartuschen Ramses’ II.
Unter den spätbronzezeitlichen Funden der Grabkammer 1 fand sich zudem ein Kalzit-Alabastergefäß (Maße des Ge-
fäßes: 28,5 × 15,5 cm), das die Kartuschen, d.h. Thron- und Eigenname des Pharaos Ramses II. trägt (Ra-msj-sw mrj 
Jmn Wsr-mAa.t-Ra-stp-n-Ra; 19. Dynastie; ca. 1303–1213 v. Chr.).191
eine nbw-Hieroglyphe (»Gold«), nur über dem Thronnamen ist eine Federkrone platziert; unterhalb des Gefäßrandes 
verläuft ein Lotosfries (Abb. F.5).192
–20. Dynastie).193 Es handelt sich mit 





Ware«196 und »Tell el-Yahudiyeh«-Keramik.197
und ein Dolch –198 199 Insgesamt 
–frühe 13. Dynastie; ca. 
1750–1700 v. Chr.).200
5.4 Sphinx des Pharaos Amenemhet IV. (12. Dynastie)




(MAa-xrw-Ra) mrj &m nb Jwnw anx D.t
Heliopolis stammen. Während der Sphinx typologisch und aufgrund der Inschrift mit großer Wahrscheinlichkeit in 
erst in der Spätzeit oder sogar der ptolemäischen Periode umgestaltet (ca. 7.–1. Jahrhundert v. Chr.).203 Der Sphinx 
191 Saidah 1993–1994, pl. 23, 1:1–5; Ward 1993–1994, 211–212, pl. II: 3–5. 
192 Ward 1993–1994, pl. II: 5.
193 Sparks 2007, 55–57, 320: 502.
































 Das in einigen der 
-
-
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wHj.(w)t n.t Kpnj  Militäri-
sche Aktionen der Ägypter in der nördlichen Levante werden auch in der Inschrift Chnumhoteps III. erwähnt. Die nur 
fragmentarisch erhaltene Inschrift aus seinem Grab in Dahšur nennt – einzelne Fragmente der Inschrift wurden be-
reits 1894 von J. de Morgan gefunden, jedoch in ihrer historischen Bedeutung nicht erkannt230 – einen nicht näher ge-





 6.13.1  Eine 
-




, der ihm dann nach-
 Der 
 deutet an, dass 
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¡wt-@r.w) 










6.6.1 Aegyptiaca aus dem »Palast«
 AEGYPTIACA IN DER NÖRDLICHEN LEVANTE 
6.7 









6.8 Der »Montet Jar« (»Jarre Montet
-
-
 datierte Montet 
-
-
























2.5.1.10.3 Abb. C.16 -
 sowie unterschiedlichste 
 jmj-rA pr Wsjr anx-nfr -
6.9.2 Der Obelisk mit Namen eines Abišemu im Obeliskentempel
Abb. F.11–12
1¡rj-S=f mrj.w HAtj-a n Kpnj JbSmw wHm anx xtmt (sDAwtj) njswt=f Kwkw sA n Rwtt mAa-xrw
6.10
(Dépôts a–f)













6.10.1 Grab I (Abišemu [I.]?)
-
 AEGYPTIACA IN DER NÖRDLICHEN LEVANTE 
6.10.2
-
6.10.1.1 Ägyptische und ägyptisierende Funde aus Grab I
6.10.1.1.1 Obsidianbecher mit dem Thronnamen Amenemhets III.
Abb. F.13; Abb. F.16
Nj-mAat-Ra )
o
o zu den zwei Kartu-
tp-dj 2 und tp-tjw
VI.C.2.5.1.10.6 Abb. C.22  
terminus post 
quem
6.10.1.1.2 Mittelbronzezeitliche ägyptische Steingefäße aus Grab I
 und 
-





















6.10.2 Grab II (Ibšemuabi, Sohn des Abišemu)
-
313
6.10.2.1 Ägyptische und ägyptisierende Funde aus Grab II
6.10.2.1.1 Obsidianschatulle mit Thronnamen Amenemhets IV.
Abb. F.14–16 314 -
1anx nTr nfr njswt bj.tj MAa-xrw-Ra mrj Jtm nb Jwnw dj anx mj Ra D.t
-







nTr nfr Jtm nb Jwnw
 AEGYPTIACA IN DER NÖRDLICHEN LEVANTE 
-
terminus post quem
6.10.2.1.2 Steingefäß mit Thronnamen eines Amenemhet (Amenemhet IV.?)
Abb. F.17


















1 3 3 
-
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6.10.2.1.4 Sichelschwert mit hieroglyphischer Inschrift
-
Abb. F.21–22 -
HAtj-a n KpnjxAst JjpSmwjbj wHm anx





6.10.2.1.5 Mittelbronzezeitliche ägyptische Steingefäße aus Grab II
-
6.10.2.1.6 Lokal gefertigte ägyptisierende Objekte aus Grab II
-
 Bei der postulierten Anwesenheit von 
-
 zahlreiche kleinere 
331




 Dazu unten, 6.13.2.
331 
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6.10.3.1 Mittelbronzezeitliche ägyptische Steingefäße aus Grab III
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der Datierung des A
6.12.1 Aegyptiaca aus dem Grab V
-
-
Abb. F.28 nb tAwj Wsr-MAat-Ra-stp-n-Ra nb xaw Ra-msj-sw-mrj-Jmn
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 Ein wei-
termini ad quem
termini ante quem non
-
geben, da sie mit einiger Sicherheit in der Regierungszeit des Pharaos Amenhotep IV./Echnaton in Byblos regierten. 
Doch auch nach diesen Königen sind erst wieder um 1200 1000 v. Chr. mit A iram und dessen Sohn Ittobaal Könige 
von Byblos namentlich bekannt, vereinzelte Könige des frühen 1. Jahrtausends v. Chr. sind inschriftlich ebenso be-
legt.
370 sind für die Mittelbronzezeit hingegen mehr Könige namentlich bekannt. Basis für alle bisher unternom-
menen Rekonstruktionen der Königsabfolge von Byblos sind die inschriftlichen Erwähnungen der Herrscher auf 
Objekten: Dies sind zum einen die beschrifteten Objekte aus den Königsgräbern und weitere beschriftete Objekte, 
die während der Grabungen in Byblos freigelegt werden konnten. Auf den beschrifteten Objekten aus den Königs-
HAtj-a n Kpnj
6.10.5). Eine Inschrift im Hofbereich des Obeliskentempels nennt ebenfalls einen 
 6.10.1). Eine weitere hieroglyphische Bauinschrift nennt zudem einen Ibšemuabi, 
JjpSmwjbj wHm anx jr.n HAtj-a JbwSmw
akAj akrj),  womöglich handelt es 
-
1Htp dj njswt Nwt Ra-¡r.w-Axtj psDt aAt nDst Dj.w=sn prt-hrw kA.w Apd.w sS mnxt mrHt Htpt DfA.w jxt nbt nfrt wabt 
anxt nTr 3ddt pt kmAt jnnt HApj m Abd Hb m […] nt n kA n jrj-pat HAtj-a Hsj.w Nwt ra nb Hr 4mnw ir.n=f m smAwj pr Nwt 
odw m jnr m aS n mAwt m jr.tw n jtj=f HAtj-a n Kpnj akAj […
-
Zudem sind zusätzliche Herrscher von Byblos belegt, die singulär auf Skarabäen und Rollsiegeln erwähnt werden, 
HAtj-a n Kpnj) En-
Jntn),375 Rjntj),376 KAjn Jn)  JbSmw)378 belegt.379 Ein Teil 
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zu lokalisieren sind.380
keilschriftlich einen Herrscher Yakin-ilu nennt, sowie vermutlich381
Abb. F.29).382 
1 mia8-ki-in-ilu (AN)
 njswt-bjtj (CHtp-jb-Ra) ¡wt-Hrw nb.(t…mrj)
HAtj-a.w n Kpnj) -
Eine bislang singuläre 





1 (…) Ra ¡r.w-Axtj Dj=f dwA=f Ra ra nb HAtj-a n Kpn Jntn wHm anh jr.n HAtj-a Rjn[tj] 






(*Yantin) tatsächlich um 
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Jjkn
6.13.2 Zum Titel HAtj-a und seiner Verwendung und Bedeutung in Byblos



















Nomarch of Byblos, NHsj-anx, 
of Seth, lord of Lebanon
VI.E.1.5.1.4.1
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6.3
IV.4.4.6
HAtj-a mAkj ( Mlk, 
Malku
HAtj-a 
 6.10.1.1.1), als ein gesi-
cherter terminus ad quem -
wird in einem bereits unter 6.13.1









HAtj-a, sondern immer HoA RTnw  
 Das in K HAtj-a Ra-wsr ( ) nennt, könnte 
HAtj-a VI.B.1.7
-















6.16.1 Plaketten und Skarabäen aus der Nekropole »K«
Mn-xpr-Ra) 411


















 möglicherweise wurde die zugehörige 
scher 




wDAt  den 
 et al.
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433 ist der verblei-
434











































et al. et al.
-
-
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rnw
Rnw Rwntj















































et al. VI.F.7 
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 1–2) auch eingehender archäologisch untersucht worden, 
-
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stellte,  Möglicherweise ist 
aArotw), -
















































 Dunand et al.
 Dunand et al.
 Dunand et al.
 Badre et al.
et al. et al.
 Dunand et al.






VI.H.1&5 4  hatte auch der 
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-
-
1 TELL SUKAS (ŠUKSU?)






Mn-xpr-Ra Jmn-Ra nb) Nb-mAat-Ra)  
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 ist bislang aber nicht publiziert, so dass hierzu keine abschlie-
3 
-
Abb. H.1–2  Es handelt 
-
 








Naguère fut signalée une statuette égyptienne de l’Ancien Empire retrouvée dans un 
niveau du B.A. III de Tell Sianu, au sud d’Ugarit, mais sa datation serait à abaisser au Moyen Empire.
 et al. 
-
 
 Riis et al. et al. et al.
-
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 Die Periode 
-
 Primär, aber nicht ausschließlich, ist die 
3) sind erneut architek-
-










Nebmaatre Nmry.mlk) gesendet wurde 
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Abb. H.7–10
1Htp dj njswt PtH-Ckr dj=f prt-xrw Hno.t kA.w Apd.w Ss mnx.t n kA n jmj-rA njw.t TAtj tAjtj Cn-wsr.t-anx 3msj.n &tj 
mAa(.t) xrw mH-jb n njswt m nD-Hr=f  4oAj xrw m sxw @rw wHm anx nb jmAxw [Dd.n=f nbw] n Hswt m HAt smr.w
tAjtj 
Cj-n-Wsr.t-anx ( &tj
1 jmj-rA njw.t TAtj tAjtj Cj-n-Wsr.t-anx msj.n &tj mAa(.t) xrw nb<.t> jmAxw
tAjtj
 CA.t-Jmn ms.t.n @nw.t=sn
3 CA.t-Jmn ms.t.n @nw.t=sn mAa.t xrw nb<.t> jmAxw
4 @nw.t=sn ms.t.n Pr.t
 @[nw.t=sn] ms.t.n Pr.t mAa.t xrw nb.t jmAxw
Htp dj njswt- -
-
-
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-
6.5.1.4 Eine Karneolperle Senwosrets I.
Abb. H.11  trägt eine kurze hiero-
1
















  perle constitute le plus ancien monument 
-
-
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6.5.1.5 Weitere ägyptische Statuen des Mittleren Reiches aus dem Tiefschnitt 
(Sondagen 1–
Abb. H.12 -
Abb. H.13 111 -
113 Abb. H.14
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6.6 
6.6.1 Der Ba al-Tempel der Spätbronzezeit
-





MAmj) Ss njswt jmj-rA pr n pr HD) 
 Die 
6.6.1.2 Ein weiteres Stelenfragment der 19. Dynastie
-




VI.H.6.3 und bereits auch IV.4.6.8
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Abb. H.18), stellen die beiden 
Abb. H.19–20
sA Ra Ax-n-Jtn njswt-bjtj nfr-xpr.w-Ra-wa-n-Ra -
nfr-nfr.w Jtn nfr.t-jtj),
anh-¡r.w-Axtj xaj-m-Axt-m-rn=f ¥w-ntj-m-Jtn  







Es kann somit nicht a priori
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1anx @r kA-nxt xa-m-mAa.t nbtj smn-hpw-sgrH tA.wj 3¡r-nbw aA-xpS Hw-sTtjw njswt-bjtj 4(Nb-mAat-ra) sA-ra (Jmn-
Htp-HqA-wAst) dj anx Hmt-nsw (&jj) anx.tj rn n (j)t=s jwj A rn n mwt=s *wjA Hmt pw n(j)t njswt nxt tAS=f rsj r krj 
mHtj r Nhrn
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dazu IV.4.6.6 -
-













(Ra[-msj-sw-mrj-Jmn) )  
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 Es handelt sich dabei um den bislang einzigen archäologischen 
6.6.5 Zwei Steingefäße mit dem Eigennamen Horemhabs aus dem 
»Maison de Rašapabu«
-
Abb. H.27 ¡r.w-m-HAb [mrj-n-Jmn]  
-
-
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Nb xaj.w (Mrj n PtH Htp Hr MAat)
 so dass hier eventuell ein 
6.6.8 Das »Haus des Urtenu«
6.6.8.1 Ein Skarabäenabdruck Ramses’ II. aus dem Bereich des  
»Hauses des Urtenu«
Unlängst publiziert wurde ein Tonverschluss mit einem Skarabäen- oder Siegelringabdruck, der den Thronnamen 
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de in einem Gebäudekomplex im Bereich unmittelbar 
Stadt, gefunden.186 Unklar ist darüber hinaus, welcher Art das Objekt war, das ehemals gesiegelt wurde.187
des 
-
6.6.8.2 Tontafel des Merenptah
 
-




6.6.9 Skarabäen der Spätbronzezeit
-
6.5.2





das bereits mit über 200 m2 -
chen Ugarits darstellt.
 
6.3). Zum Tonmaterial des Ver-
schlusses werden keine weiteren Angaben gegeben, so dass hier eine ägyptische Herkunft nicht  zwingend angenommen werden 
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 Die 













 Bounni et al.
 Bounni et al.
 Bounni et al.
 Bounni et al.
 Bounni et al.
 Bounni et al.
 Bounni et al.
 Bounni et al.
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westliche, gebirgige Raue Kilikien -
sus 
Puruna) durchzogene Kilikische Ebene  Çukurova um die 








gestorben sei und sein Bruder nun -
et al. 
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-








1 Htp Dj nsw pr.t-xr.w tA hnk.t kA(.w) Apd(.w) SS mnx.t






1 DAS SCHIFFSWRACK VON ULUBURUN                       













et al. et al.
-


















PtH nb mAat PtH nfr Hs.wt Ptah, vollkommen an 
-
1.1.1 Ein Skarabäus mit Kartusche Tuthmosis’ I.
erkennbar) -
Abb. J.4
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plausibel sein, auch die emblematischen  Von 
-
31
2 DAS SCHIFFSWRACK VON KAP GELIDONIYA             












34 Bass et al.
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2.1 
 1, ) und eine beidseitig gravierte, ova-
 
 


















»Immer hat Geschichte zwei Komponenten: Das, was geschehen ist, 
und den, der das Geschehene von seinem Orte in der Zeit sieht und zu verstehen sucht.«
Golo Mann (1909–1994)
7.1 ZUR REZEPTION VON AEGYPTIACA IN DER NÖRDLICHEN LEVANTE
-
-














 VII ZUSAMMENFASSUNG UND HISTORISCHE SYNTHESE
 V.5.3
die einzelnen Herrscher versuchten, ihre eigenen Machtbereiche von anderen in der Region abzugrenzen, indem man 








in die materielle Kultur der 
7.1.3 EINE KULTURELLE ABHÄNGIGKEIT VON ÄGYPTEN?






seine materielle Kultur konnte daher in allen Perioden der Bronzezeit als 
 AEGYPTIACA IN DER NÖRDLICHEN LEVANTE 
der 
IV und V.5.3
7.2 DIE BEZIEHUNGEN IN HISTORISCHER SYNOPSIS7
7.2.1 FRÜHDYNASTISCHE ZEIT UND ALTES REICH [FB I–IVA/B]
ö
IV.4.1






Karte 6.3.1  7.2.6
-
-
 VII ZUSAMMENFASSUNG UND HISTORISCHE SYNTHESE
-
IV.2.4














se, die dies zu bestä s 
gublayu -
IV.4.4–4.5
13 und dienten 
7.3
5.1 -
 Dazu zuletzt Enmarch
11 -
13
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5.3
mrj Ra m] Ra-Htp-
jb





Mittleren Reiches) somit eine spätere Ve -
teps 1.2, auch 7.2.6
 Auch die im Vergleich zu den Denkmä-















7.2.4 DIE ZWEITE ZWISCHENZEIT (SPÄTE 13.–15. DYNASTIE) [MB IIA–B]
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7.2.5 DAS NEUE REICH (18.–20. DYNASTIE) [SB I–IIB]
en Reich, insbesondere mit 
























-Ebene oder der 
7.4
mnat gel, in dieser 
Hinsicht zumindest nicht 




und 4  
-
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 VII ZUSAMMENFASSUNG UND HISTORISCHE SYNTHESE
-
IV.4.6–4.8
IV.4.6.6–4.6.7) typologisch dem 
-
-









7.3 DIE STELLUNG DER STADT BYBLOS FÜR DIE VERBRINGUNG VON 













zezeit könnte daher, neben einer 
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. IV und VI, passim














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VII.7.2), wurde nur mit 
-





2.  (12. Dyn.)
3. 




















chapters II and VI
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rebelle: géographie historique du moyen Oronte d’Ebla à 
l’époque médiévale
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Loon
The Reign of Thutmose IV
The Study of the 
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Foxwell Albright Centennial Conference
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Biography
The Kingdom of the Hittites
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Sukas VII: The Near Eastern Pottery and Ob-
jects of Other Materials from the Upper Strata
Neue Welten in europäischen Sammlungen. Afri-
cana und Americana in Kunstkammern bis 1670
et al. Proceedings of the 6th Interna-
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 Università di Roma. Volume 2: 
Excavations, Survey and Restorations. Reports on Recent Field 
Archaeology in the Near East
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Current Anthropology
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um Essen, 11.2.–13.6.2010
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– Ausstellungskatalog Ruhr Museum Essen, 11.2.–13.6.2010, 
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-
et al. Der Königsweg: 9000 Jahre Kunst und Kultur in 
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Archaeological Researches in 
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tives in His Reign
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The Akkadian Dialect of Egyptian 
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Beginnings of International Relations
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Kingdom Egypt
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et al. Proceedings of the 6th International Congress of the 
Archaeology of the Ancient Near East (6ICAANE), 5 May–10 
 Università di Roma, Volume 1: Eth-
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The Seal Impressions from Tell Atchana/Alalakh 
AnSt
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th UF 13, 
The Alalakh Cylinder Seals: A New Catalogue 
of the Actual Seals Excavated by Sir Leonard Woolley at Tell 
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Birthday
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Altaic Hieroglyphs and Hittite Inscriptions, 
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Fund Quarterly Statement
The Tell Amarna Tablets
The Survey of West-
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Bulletin de 
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The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near 
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The Oxford En-
cyclopedia of Archaeology in the Near East, Vol. 1
Ugaritica IV
civilisations du Bronze ancien -
Ugaritica IV
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mée de Syrie: Bilan des recherches archéologiques 1969–1971 
Syria
A Reassessment, 
Urban and Natural Landscapes of an Ancient Syrian Capital. 
Settlement and Enviroment at Tell Mishrifeh/Qatna and in Cen-
tral-Western Syria. Proceedings of the International Confer-
ence held in Udine, 9–11 December 2004
et al. -
et al. Excavating Qatna I: 
Preliminary Report on the 1999 and 2000 Campaigns of the 
Joint Syrian-Italian-German Archaeological Research Project 
at Tell Mishrifeh
-
grabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Vorderasien 
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Vorgeschichte und Entstehungsjahre (1899–1918) der Vorder-




The Egyptian Renaissance: The Afterlife of An-
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From the Upper Sea to the Lower 
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et al. Rethinking Materiality: The En-
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al Symposium at the University of Freiburg, Institute for Ar-
chaeological Studies, 30 May–2 June, 2012
Egypt and the Near East – the Cross-
roads. Proceedings of an International Conference on the Re-
September 1–3, 2010
et al. Text: Wissen – Wirkung – Wahr-
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Orientalismus in Eu-
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chen, 28. Januar – 1. Mai 2011)
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et al. Ägypten 
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People of the Sea: The Search for 
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Bulletin de la Societé Nationale des Antiquaires de France
Le site archéologique 
de Mishrife-Qatna
Berytus
Les tessères et les 
monnaies de Palmyre. Un art, une culture et une philosophie 
grecs dans les moules d’une cité et une religion sémitiques. In-
ventaire des collections du Cabinet des médailles de la Biblio-
thèque Nationale (2 volumes)
Corsoté. Le tell archaïque et la nécropole de l’â , 
AAAS
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Altägyptische Weltsichten: Historische Topographie und Top-
Syria
Syria
Fouilles de Byblos (1926–1932), tome I 




Fouilles de Byblos, tome V: L’architecture, 








Mari: Annales de Recherches Interdis-
ciplinaires (M.A.R.I)
L’acrobate au taureau. 
 (Égypte) at l’archéologie de 
la Méditerranée orientale (1800–1400 av. J.-C.). Actes du col-
loque organisée au musée du Louvre par le Service culturel le 3 
décembre 1994
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Die Ortsnamenlisten im nördlichen 
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Baalbek/Heliopolis: Results of Archaeolog-
ical and Architectural Research, 2002–2005. German-Lebane-
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Baalbek – Heliopolis. 10000 Jahre Stadtge-
schichte
The Palace of Minos: A Comparative Account of 
-
Early and Middle Minoan Ages





Geburtstag am 14. Juli 2008 ÄB
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Rivista di Archeologia 
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Pilgerstätten in der syrischen Peripherie. Eine 
-
The Louvre Sphinx and Royal Sculpture from the 
Reign of Amenemhat II
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Representa-
tions of Political Power: Case Histories from Times of Change 
and Dissolving Order in the Ancient Near East
et al. Proceedings of the 51st Rencontre Assyriologique 
Internationale held at The Oriental Institute of Chicago, July 
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Agency and Identity in the Ancient Near East: 
New Paths Forward
Representations of Polit-
ical Power: Case Histories from Times of Change and Dissolv-
ing Order in the Ancient Near East
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Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 
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New Research on Transformation in the Eastern Mediterranean 
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Die satirische Streitschrift des Papy-
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Die satirische Streitschrift des Papy-
1983, 2. Au-
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et al. Aere perennius. Mélanges égypto-
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Natural Landscapes of an Ancient Syrian Capital. Settlement 
and Enviroment at Tell Mishrifeh/Qatna and in Central-West-
ern Syria. Proceedings of the International Conference held in 
Udine, 9–11 December 2004
Journal of the Canadian Society for Mesopotamian Stu-
dies
Journal of the Canadian Society for 
Mesopotamian Studies
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géographie historique du moyen Oronte d’Ebla à l’époque 
médiévale
Chronique Archéologique en Syrie
erschienen 2016), Chronique Archéologique en Syrie
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Relations Between Syria and Anatolia. Proceedings of a Sympo-
sium held at the Research Center of Anatolian Studies, Ko  Uni-
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Journal of Eastern Mediterra-







et al. Walls of the 
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Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle 
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Karl Richard Lepsius 
(1810–1884). Akten der Tagung anlässlich seines 100. Todes-
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Suppiluliuma et la veuve du pharaon. Histoire d’un 
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